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11. TÍTULO DE LA SESIÓN
"Empleo de técnicas que ayuden a la comprensión de textos producidos en medios
de comunicación masiva".
111. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 
- Identifica información explícita,
seleccionando datos específicos en
Obtiene información textos periodísticos (escritos).
del texto escrito. - Integra información cuando se
Lee diversos tipos de encuentra en distintas partes del
textos escritos en su texto.
lengua materna. - Distingue lo relevante de lo
Infiere e interpreta complementario sintetizando
información del información.
texto. - Establece conclusiones vinculando
el texto con su experiencia.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
INICIO: Recuperación de saberes previos, planteamiento del conflicto cognitivo, 
presentación del propósito de la sesión. (15 minutos). 
• La docente se presenta ante los estudiantes y luego, de manera conjunta, plantean
los acuerdos de convivencia.
Antes de la lectura 
• La docente presenta a los estudiantes imágenes de recortes periodísticos.
(ANEXO 1) Con el fin de contextualizar el tema para abordar la sesión.
• La docente plantea las siguientes preguntas: ¿Qué finalidad tienen estas
noticias?; ¿en qué otros medios podemos encontrar esta información?
• La docente recoge los aportes de los estudiantes en la pizarra y luego les
indica que leerán diversos textos relacionado con el siguiente propósito:
Comprender los textos escritos producidos en medios de
comunicación masiva, empleando algunas técnicas.
• Los estudiantes forman equipos de trabajo de dos integrantes para el
trabajo colaborativo.
• La docente indica que uno asumirá un rol de coordinador(a) y otro
estudiante de secretario(a).
DESARROLLO: Aplicación de estrategias para la comprensión. (20 minutos). 
• La docente indica a los estudiantes que lean los recortes periodísticos
"Equipos sudamericanos próximos a llegar a Cajamarca" (Panorama
Cajamarquino, 2019, p. 14), "Medio millón para mejorar Polideportivo"
(Panorama Cajamarquino, 2019, p. 3). Y que desarrollen las estrategias
y actividades para facilitar la comprensión.
Durante la lectura: Orienta y acompaña los procesos de comprensión. 
• La docente indica a los estudiantes que sigan las consignas para
desarrollar la técnica del "periodista". Sanz Moreno (2013) explica que
esta técnica consiste en leer un texto para responder a las preguntas
que se hacen los periodistas cuando tienen que contar una noticia:
¿qué?, ¿cómo?, etc. Para ello, segmentan la lectura en trozos que tengan
un sentido completo. (p.150). 
• La docente propone a los estudiantes realizar una lectura silenciosa.
Luego sugiere realizar una lectura más sostenida para reparar en
algunos aspectos del contenido; segmentan la lectura en partes que
tengan un sentido completo.
Después de la lectura: Comentan y reflexionan sobre el contenido del texto. 
• Los estudiantes completan el cuadro de acuerdo a la segmentación y
preguntas. (ANEXO 3)
• Los estudiantes responden libremente en un ambiente de diálogo.
• La docente guía el proceso y retroalimenta el proceso cuando los
estudiantes lo requieren.
• La docente solicita que el (la) coordinador (a) de dos grupos
compartan su trabajo realizado.
Establecemos inferencias y reflexionamos sobre el contenido del texto 
✓ ¿Cuántos de ustedes han ido al Polideportivo de nuestra ciudad?
✓ ¿Participan de algún club deportivo de fútbol?
✓ ¿Creen qué está bien que se invierta en la mejora del servicio que
brinda el Polideportivo?
✓ En tu opinión, ¿apoyas a la iniciativa del Sr. Coba? ¿Por qué?
✓ ¿Crees que es importante comprender los textos escritos
producidos por los medios de comunicación masiva?
CIERRE: Metacognición del aprendizaje. (10 minutos). 
• La docente plantea a los estudiantes las siguientes preguntas de
metacognición:
- ¿Qué estrategias he aplicado para comprender mejor los textos
trabajados hoy? ¿Para qué me sirve lo aprendido hoy?
V. EVALUACIÓN
CAPACIDAD DESEMPENO EVALUACION 
- Identifica información explícita,
seleccionando datos específicos
en textos periodísticos (escritos).
Obtiene información 
- Integra información cuando se
del texto escrito 
encuentra en distintas partes del Lista de cotejo 
texto.
- Distingue lo relevante de lo
complementario sintetizando
información
Instrumento de evaluación: 
La docente con ayuda de una lista de cotejo evalúa los aprendizajes de los 
estudiantes. (Anexo 4) 
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Fuente: Panorama Cajamarquino. (Sábado 20 y domingo 21 de julio de 2019). p l. 
Recuperado el 23-07-19 de: 
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Fuente: El Clarín. (2 de septiembre de 2013). pl. Recuperado el 23-07-19 de: 
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ANEX02 
PANORAMA CAJAMARQUINO 3 
Medio millón para 
m�jorar Polideportivo 
CAMBIARAN EL GRAS 
SINTETICO DE LOS 
CAMPOS DEPORTIVOS. 
HABILITARAN MAS 
SERVICIOS HIGIENICOS 
Y SE MEJORARA EL 
PARQUE INFANTIL. 
Andrés Vtllar :>.mm, alcal­
de de Cajamarca, realizó 
una visiln a las insrnln­
cioncs del Polidcporiivo, 
ubicado en el Complejo 
Qhapac Ñan, e informó 
de los crabajos guc se rea­
li1.arán los próximos días 
para mejorar la calidad 
Je esta infracsLruc1ura. 
"Es1amos haciendo un 
análisis del Polideponi,u. 
Ya hemos idemilkado los 
Unños. \'amos a cambiar 
e,! gras sintético de los 
Jns campos dcponivos 
por ser los más afccrn­
das. se mcjornriin los 
servicios higiénicos y· la 
lnfraeStruciura del par­
que infamW. mencionó 
e,! alcalde. 
Los 1rahajos de mrmrc­
nimiemo v mejora inicia­
rán el mes Je agosto ycl 
dinero para su ejecución 
sccsuídc.stinando □ Lra­
v6 de la Suh Gerencia 
de Obras. 
"l lemos calculando un 
promedio Je medio millón 
de soles. que scr.i cjccu-
1:1do bajo la modalidad 
de administración dircaa 
por la Suh Gerencia de 
Obras de la Gerencia de 
lnfraestrucrnra. informó 
Andrés Villar. 
J'inalmemc. Ja autori­
daJ mencionó que "el ot>­
_;eLiYocsquc más ca jamar. 
quinos puedan disfrurn.r 
de ambicmcs agrndablcs ... 
y que una de rus lalxires 
c.s c.n11c-gar espacios ·'con 
las caract-cristicas como 
las que en principio fue 
concebido el Polidepor­
tivo. sin embargo. la fal­
ta de mamcnimicn10 ha 
hecho que se deterioren 
la� csLrucruras. pero que 
ello se rc-.·enira con Jos 
trabajos programados 
parn recuperar en su 10-
t:11idad esta imponanic 
infrncsLrucmra deportiva 
y recrcncional"'. 
Fuente: Medio millón para el polideportivo. (23 de julio de 2019). Panorama 
Cajamarquino, p 3. Recuperado el 23-07-19 de: 
https:/ /diariopanoramacajamarquino.com/2019/07 /20/diario-panorama-caj amarquino-
edicion-20-y-21-de-j ulio-del-2019/ 
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Fuente: Equipos sudamericanos próximos a llegar a Cajamarca. (23 de julio de 2019). 
Panorama Cajamarquino, p 14. Recuperado el 23-07-19 de: 
https:/ /diariopanoramacajamarquino.com/2019/07 /20/diario-panorama-cajamarguino-
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ANEX03 
Acontecimientos más importantes del texto Personaje implicado Circunstancias relevantes 
¿Qué? i.Ouién? ¡_Cómo? ¡Cuándo? ¡Dónde? 
-
Fuente: Sanz Moreno, A. (2013 ). La educación Lingüística y Literaria en 
Secundaria. p.151. Recuperado el 22-07-19 de: 
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/154/ll.2.sanz2.p 
df 
ANEX04 
Lista de cotejo para registrar el desempeño de la Comprensión Lectora de los 
estudiantes. 
Grado y sección: ---------
Fecha: ---------
Selecciona datos Distingue lo relevante 
CRITERIOS específicos en Integra información de lo complementario 
ESTUDIAN 
textos aplicando la técnica sintetizando 
periodísticos "del periodista" información 
SÍ NO SÍ NO SÍ NO 
GRUPO 1 
GRUPO 2 
GRUPO 3 
GRUPO 4 
GRUPO 5 
GRUPO 6 
GRUPO 7 
GRUPO 8 
GRUPO9 
GRUPO 10 
GRUPO 11 
GRUPO 12 
GRUPO 13 
GRUPO 14 
GRUPO 15 
GRUPO 16 
GRUPO 17 
GRUPO 18 
Fuente: MINEDU (2016). Instrumentos de evaluación. Lima. Recuperado el 23-
07-19 de: http://www.minedu.gob.pe/rutas-del­
aprendizaje/sesiones2016/pdf/primaria/unidad 1/primer-grado/edufisica/pri l­
sesion 10.pdf 
